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OSNOVNE KARAKTERISTIKE INDEKSNE ORGANIZACIJE
U rtuiu. su e Vi§e jednostavnih primjera uustrirane kara1cterisrti1ce i mo-
gucnosti indeksno organiziranih datoteka. Prikasan. je uustratunu primjer
pomocu kojeg se pokazuje preanost 1coju indeksna organizacija ima preel
sekoenciiainom. u slueaju pre1coredne obrade, pri cemu [e upotriiebljen nai-
iednostavniii oblik inde1csne organizaciie podataka u koiem inde1cs pred-
staoua sliiedni niz, odnosno s1cupu,redenih parova sorurasun. prema ktiu-
cu, a osnovni skup logic'J1cihslogova maze biti soruran. Preuzimanie trase-
nog logic'Jkog stoca 12vedeno ie kori§teniem tehnike slijednog pretratioa-
nia indeksa. Matematic'J1cim putem dokazano ie da vrljeme potrebno za
preuzimanje sloga iz osnovnog skupa stoji u odnosu 0,255: 10 sec. u ko-
rist ituieksne oroanuacne. U daliniem tekstu Tad ie orijentiran domeni·
koristenia inde1csno organiziranih datote1ca u tazama 1creirania, azuri-
rania te dodavania i is1cliuc'Jivania jednog ilt s1cupine slogova 12 ostunmoa
skupa i ituieksa. Takoder ie obratfen.a 1categoriia logic'J1cisliiedne obrade ..
1.
Kod lndeksnib organlzac1ja relaclja, lrojom je definimn odnos lzmedu
kljlU~a i adrese lOgickog sloga na memartjl1, Ima obllk skupa uredendh
parova, Slwa> uredenih parova, 111 1mV.lndek!s, pohranlen je na memortjd
manje 111 \Tt1Seneovtsno 0 osnovnom sampu. IIndekJs. mosemo shva.ttti kiao
pomoenu datotekIU kOja. se lml'listi da b1 se ubrzalo presoredno preuztmanje
logilCkl.h SIlogova lz OSIllIOVtIlDg ssupa, Umdesto da se rpr~je OSIIlIOVIIli skUp,
kao u sLUOOjlU rek'Vencija.liI1o organJlz1Lra.ne datotek:e, do adrese na kOjoj se
nalazl trazenl slog dolazimo pretraztvanjem indeksa (Tka1ec, 1979.).
SebencijaillIlaol'!gan[zaclja omoglUc'aNa.i pogodluje UlgJ'aMIllOms;1l1j.ednojob-
rad1 podatlalka. To je uvietovano kal!'all~terlSltlkama osnomog SikJupa logi~-
kih slogova kJoji su medusoono poveeant samo f,1rlJL~im veeama, Da bi se
s memorrie preuzeo jedan odreden1liOg,L~ slog, potrelmo je LzVl!sllti pretea-
Zivanje da.toteke.
Indeksno organlzirana da.toteka omogucava, pored sl1jedale, 1 prekorednu
ooradn log16k1h sloglOva. U najjed!IlOSlta'vnijem slrtreaju, za s'vaIk111ogiCki SIlog
u osnovnom slwpu, u tndeksu pootoji ueeden; par: KLJUc, ADRESA (u
dailjnjem teksItIu: K, A). PirotraZi'Vanjem lndeklsa moguee je USltainovl<ti ad-
reSJU na kIOjoj senalazl log:1Ck1slog sa zadandm kJ:jiUCem.
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2.
SUjed.eeim primjerom pokazat cemo prednost koju lndeksna organlzacdja
ima pred sekvencljalnom u slueajlU prekoredme obrade.
Neika [e sIlwp od 1000 logiCilcih slogova organlztran u prvom slucaju kao
sekvencijatna, a u drugom kalO lndeksna, datoteka, s tim da je redosnjed
logick:ih slogova u oba sWutajaidelIltitan. Neka u mdeksu iIIldeIkJs.no rga-
nieirane datoteke za Srva'kiLog~c:k1slog'll osnovnem smpu postoji uredent
par K,A i nelk:a se u oba sl:UiCajakorisltii. metoda slijedillog pretll'alZivalI1(ja.
~OIUa6nIO,neka SIll Z3.ipisi u lndeksu blokiranl (fakIOOr bl-okiTMlja = 300).
Alko pretpostavdmo da je slog kojli trazimo zalPisan kao 400. slog u da-
toteci, ntje tesko lzracunae; vrtjeme potrebno da bi se 1[edmom i drugom
SliUOOJIU (pronaSalOi ipTeIUZOOtraZe!n:i SIlog iz d~e.
U sLucajlU sekvencijalno orgarrlzlrane datoteke bit ce 2loog slijedlrrog pre-
traii vanja potreono iz datOitelke preueett i .iJsipiltaltisa:ddaj svth silogova
klOlj'i prethode ,trazeillom slogu, TeIk: nason toga. doe; cemo do trazenog
sloga. V["ij,eme potrebno za ilsip1'ttl!VI3.IlljemdirZaja mosemo zanemarici. Vri-
jeme potrebno za preuzimanje jednog sloga iz datoteke jedillako je vre-
menu potirebnom za [edan okret dlska, Pretpostavimo da je to vrijeme
25ms. UlkJuip:novrrjeme potreono za prona;lazeIIlje i preuzlmanje traZeillog
sloga s dliIsIka bit ce jedrualko
T. = RIIl
gldj,e [e »a« VIl'ijeme okreta d:i:Ska,a »Ill« rednd broj tiraZeIIlOgsfloga.
U nasem prtmjeru to ce bitii
Ts = 25 X 400 = 10000ms
odnosnn
10 sec.
Ukoliko datoteka ima Indeksnu organizaciju, do adrese na kojoj se trazeni
slog nalazl u OSIl1JOVtI).omskuipu diOilJazimoSLijedlnJimpretrasivanjem lndeksa,
Za to ce biti potrebno iz indeksa preuzeti i u memoriji pretrazrti prva
dva bilOlka, aikJopretpostavimo da je osnovnl SIkJuip soritirnlll, odnosno da
je uredenl par K,A kJoj'l. odgovora 400. s10gIu u osnovnom sikllJpu, 400.
uredeni pal" u itnId.eikSiu.I ovtdJjemosemo zanemaetta vrijeme potreono za
pretraZiiVIanje bloikova.
U1kIupnlOvrijeme potrebno za pronalasenje i preuzim:aJn.je odredenog 10-
gickog sloga iz tndeksne datoteke ssstojt se iz vremena potreonog' za
obradu iInJdekiSra(Tj) I vremena potrebnog za preuzlmanje s[oga iz osnov-
nog sIkJutpa(To):
Tu = Tj + To
Vriljeme poerebno za preuzimalIlje jednog b10ika iz itnIdeiklsaj eclInako je u
principu vremenu potrebnom za pr:ertmimanje JedinJogsloga iz sekvenct-
jaJIno orgamizirane datoteke, MedlutJim, budiuci da [e blOOjblokova, koje
treba preuzetd malen, ne smtjemo zanemaritd vrljeme poteeono cia bi se
uredaj za pi.salnje i eitanje diJslkapoSltaV'l!ona pOOeItak ilndekisa (75ms):
Tj =ltp +am
Tj = 75 + 26 X 2 = 125ms
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Ulk.'llIpnoVil'!ijeme moo!.:
Tu = Ti + To
Tu = 125 + 100 = 225ms
0,255 sec.
Dakle, u sliu6a:ju sesvencijasne ol1gamJzac.LjeuikluJIm!owfjeme potreono za
preuzimanje trazenog sloga lznos; 10 see, dok u s~ucaju kiOlr'i&tenja In-
deksne organizacije to Isto vrij erne izmos,1sarno 0,255 sec.
U prikazanom pnmjeru upotrlijebiljen je najjecLnOO1iaVllliji obillik iJnJdeJlmne
organizacije podataka u ki<>jremindeilcs predstavlja sUjedni niz, odnosno
sImp uredenih parova S'OIl'tinaniihprema kljlllClu, a osnovni skup logiCkilh
slogova moze biti sortdran (prema: 'I'kalac, 1979). Preuzlmanje trasenog
logiclmg sloga Izvedeno je kO'liiStenjem tehn:iike sl:ij-ednIOgpretrazivanja in-
deksa, Blijedno pretra·Zlva[}Jje prapada kategorlj! jed[}Jootavn.ijih i rela-
tivno sporih tehnlka pretrazivanj a. ULkO[iikobi se umjesto navedenih ko-
rostil'i savrsenajt obltei Ideksne organteacije (npr, hi-j<errur'hijlSkastruktUll'a
inJdeksa kombinirana s osnownlm skuij)om logiCikiih slog ova koji je sOI"tJLran
i podijeljen na Jjodlwt·e) i slOOenrije telm1ke pretraebvamja (kao sto je
preteazrvanne sa zadanim lrora.kom isJplItivanja i.li tehn1ikia binarnog pre-




Indeksno orgamzarana datoteka sastoj; se ad QlSIIlOVII1OgSllwpa llOgickih
slogova i prirpadajlUceg indeksa. U najjednostavmjem SllliCaju osnovni SIklup
predsrt;.a;V'lja.mlz logicikJih slogova smjestenih na memoriji, a indekls je skuJp
uredenih parova (K,A) soettranfn prema k1jruCtu.Svakom lJogL6lroms:l.ogu
osnovnog SilmlJpaprtpada po [edan uredenl par u tndeksu. Elementi urede-
nog para jeSIUvec ranrje spomenut; k1'jllliCi adresa logleklog sloga (prema:
TIkalaIC, 1979).
PootUjpak kreiranja ovako organizirane iooer}{sne oot!otelke ne ra~lilkruje se
biltmo od kireJi.<ranjase~k'Yenc:i'jaJnoorgamzarane daJtOite{kJe.LogiCki slogovl
osnovnog SI~ preuzimaju se redom, onako kru"klosu obuhvacenl u ulaz-
noj datoteci, i upisuju se na memortju. Formiram] e lndeksa lzvtliia:va se
paralelno s upisrvanjem log'iiClkih slogova osnovnog ~ipIa. ReeJUJ.rtaltpos-
ti\llpikJa.kreiranda indeksno organizirane datoteke [e OISIllO~ skup logickJih
slogO\Takoji maze, al! ne mora, bLti sortaran 1 tndeks soettran prema
kJjucu.
Zbog [ednostavnostd posoupka, u prfmjeru kreiranja Indeksno organizi-
rane datotese, log.iCld slogovt JjlJt ce predstavljen! sarno relevantnim po-
datlrom, tj. k'lju:eem sloga, a indelks ce se slWtojati Old skIuJpauredemh
par-ova K,A. Osnovnl Slkuij)neee biJti sortiran, sto znae; da slogOVi ne mo-
raju biti UIPi'&Mlina memol1iji na ana mjesta kioja im prema kljueu pri-
padaju,
U prvom koraku kretranja U1Zoencvm SikruiplogdJCIld1!hSilogova poja,vilj:uje se
i lndeks ikioji jOiS nlje sortiran:
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U drugom koraJcu krelranja 1lIldekSlno orga.n:1z1,ranedaitlotelke dolaz'i do
sorttranja indeksa prema kljlUC.U,dJok00IIl0Wli s:kuip logi&:l.h slogova OSItaje
neproonijoo'jen:
OSNOWH SKUP INDEKS
R. Br Kil.jlU~ Ald:resa. iK1jrut
1. 2468 04 0097
2. 3512 03 1084
3. 1084 01 2468
4. 0097 05 2680
5. 2680 02 3512
Pod s:lijednom obradom ove daltotelke podTallltIDlli:jev~lio1>1se da se SIlrogovi
preuztmaju 1 obrractujru lz osnovnog skuipa onlm redom ~oj.lm SIUzwpisani
na memonjt. PiOSltoja.nj.eia:ldekis:aomogucava, pored mo UlSlpjeSnepreko-
redne obrade, 1 tzv. logickl slijedna obradu indeksno organlzirane dato-
teke. Ovaj pojam podrazurmjeva da se slogov'l.jz datoteke preuzimaju t
obrac.tujlUredom prema mjem su nj:J.hiQ¥luredenl parovl upisalI1ll u lndelm.
Kako se kad ie u pitanjlU lndeksna daltoteka samo ialurretallOkorlsti slljecLna
obrada (ilrod prelJSlpiirt1lV'amjad rtotelke, nlpr.) u pralkisi se Zbog kra.tIkoCe ko-
rl!slt1 lzraz »srlijedna. obrada« s tlm da se pod tlim laraecm I\l. Sltva~i podra-
zumijeva 1.0 g 1c k i s 1.1 1e d III a. .0,br a d a.
4.
Kod lndeksno orgam'izliralIliih daJtoiteka u kojIma osnovnt SIlrnp mose, aM ne
mora biti sortdran novt slogoVi se upisujlU n:a kraju niza. Prosrrenje 05-
novnog skupa logtekih slogova vrlo je jednostavno, njegovo odrzavanje
takoder, a preuzlmanje log:i6kih slogova uvjetovano je postojanjem in-
deksa sorttdmnog prema kljiUCU. Indeks se takoder proSlrnje odgovaraju-
elm broj em ueedemn parova Imji nose iIIlIf,Otmlraclje0 kJjiUCevJma1 adre-
sama log~ slogova u osnovnom ~.
Prert:.rpoottaV'imoda postojecem oenovnom Sikupu log:i&:ih slogova zeIl1modo-
dati slogove Cljl su kljlUc'ev;l 1840,0026 i 2615.U srliuca.,jlUSOJ.'Itimnogosnov-
nog SkIuipa.novt sloglOV'imorall bl. se upirsalti na one adrese koje lm prema
redos'lije<i1UkljlUceva pripadaju. To sua.clJrese 03, 01 i 04. BudluCi da se
na trm adresama nataze vec OItprije UiPlisaIn1sllJo~()V1MJl su kljucevi 1084,
2468 i 0097,u S;}IUOOjiU~iranrog OSiIlOlVIl<OgSlkluipa,p'OStJuipkudodaV8lnja no-
vlh slogorva morae bl pretrh:odi·ti pootJupak roorga.nlzaiCllje OSInOV1IlOgskJupa,
ill bi siLogtorvetrebado povemti logiClkillm vezama. Sve bi to otesalo obradu
1 kiom\Pf1l'ciral.opOSltnlpalk od~vamj'a daootelke.
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Za sluC:ajOlSlnovnogskuipa logiClkiihSWOIgO'va,koji nlje SIOIl'ftJiran,novi s1ogovt
se updsuju na kraju niza. Istovremeno se !zVIisava 1 prostrenje iIIldeksa



























K!ako bl daitOltelk!abila pnpremlj.ena za ooradu, potrebno [e 11}deksponovo






















I1Justracije radi sJijednom obradom OISiIliOVIIl!Ogskupa logl~i sllog s prlpa-
dajuclm kljUi~.em0026bio bi obraden kao sedml po redu. KoriStelnjem in-
deksne organlzacije i s1ijednim pretrastvanjem indeksa do adrese lstog
sloga dolaz; se vec u prvom koo'aIku.
5.
Postupak odrnavranja Indeksno organizlrane datoteke nije slosen. Pored
dcdavanja slogova ili promjene njlhovog sadrzaja (pri eemu se mogu ml-
jenjat,i svi elementi, osim klju~a sloga) zahtjevi obrade podataka obu-
hvacaju 1 pos1m:pak iskljuM'VoalIljalogtekth slogova iz osnovnog skupa, Po-
stoje momenta u KOjima neki od postojeclh Log'iCikihslogova 12 bilo koj1h
razloga postaju nepotrebnl za daljnju obradu. Samim tim prisuscvo takvlh
slogova u osnovnom slkUJpupostaje bespredmetno.
Uobteajenlm postupkom suvisn! (nepotrebnf) slogovi brisaU hi se irz 08-
novnog sikUlpa,a paradelrio S t1m i iz Indeksa, Med'utim, to bl neizostavno
uvjetovalo reorganizactju 1 osnovnog skupa 1 ldeksa, Reorganl.zacija da-
toteke ukljucuje i ponovni posrt;'Uip8ikreiranja. Nije optimajno provotditi
reorganfzaeiju datoteke ukollko se pclavt samo [edan ill manja skuptna
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srurvisniih, nepotreonih siogova, Stoga se ovarn s'logovi posebno osnaeuiu
i ne uzimaju u ooztr prll'tlrom obrade, a reorganlzacdj a se izVTsava onda
kada broj nepotreonih slogova postane dO,ViOOjtIliovel.lJk da bi opravdao
taJkav pOfSltnlpa:k.
Nepctrebne (suvisne) slogove moguce je OOIla.eL'tinevaeeeirna u OSIUOVlr1Om
stkJupu, IUindeksu Hi 100. oba mjesta,
Ulrolilro se slogovi OZiIl3.tOekao nevazecl samo u osnovnom s:ku!pIUltogieilmh
slogova, tada se do tog saenanja dolaal tetk preusimanj em slogova iIZos-
novnog Slku.pa. Preuzananju slogova prethodi pretraztvanje indeksa koje
ee se izVTIsiti u svakorn stueaju, sto produeava wijeme lzvodemja obrade.
U drugom s11l!eajIUslogovl se mogu oznaeiti nevasectma samo u mdessu,
Sana dolasi do ustede u vremenu jer se V'eCsamlm koristeni em lmdeksa
moze ustanovitt roji SIllto slogovl, pa nece doct do njihovog preuzimanja
Iz osnovnog skupa, Ovakav pootupaik ima, medusim, [ednu manu: u oenov-
nom skupu logickih slogova ne postoje oznake za nevazece slogove, pa
bl se moglo dogodit'i da slljedma obrada osnovnog skupa koja istkljue'llje
kortstenje Indeksa uzme u ooeir i one slogove kJoji se ne bi smje:l.i obra-
divati.
Najbolje je nevazeee slogove OOIlaJC'iJtii u lndeksu I u OSlIlOVinOIDSlkJupu.
Slog koji je oenacen kao nevazeci (bilo u lndeksu, bilo u osnovnom slkuipn.I)
moze se i da.lje korilSlti:ti (npr. Ulkolilkose naknadno pokiaze da re greskom
oznaeen kao nevazeci, tada se to moee 1Jspraviti). Medutim, koristenje
»nevaseceg« sloga moguce Ie samo u osnovnom sloupu, ali ne i u indeksu.
Nairne, nevazecj slog ne prestaje f'ifltCtkl.postojati u osnovnom skupu, pa
se slljednom obradom moze (ako je to potrebno) I dadje korilSltittii.NasIU-
prot tome oznacavanje sloga nevazeclm u lndeksu u bi,ti predstavlja »iz-
bacivanje« uredenog para (K,A) iz mdekse; Iz toga se, medutdm, nikalko
ne bi smio lzvuci pogresan zalkljiUCa:k.U pravilu, nevazece slogove ozna-
ca vamo i u osnovnom skupu logl1Cikihslogova i u indeksu, Pri tome se
prilikom izvodenja obrade pokazuju osnovne prednosti ovakvog postupka:
- ako je slog oznacen kao nevazeci S8JffiO u osnovnom sku:pu, tada je ne-
ohodrio pretraeivanjem indeksa preuzeti trazenl slog, a njegov status
»nevazeceg« mora se programski kontronratd;
- ukoltko se slog oenaci nevazecim na oba mjesta (u osnovnom skupu i
u lindeJk:su), uredeni par K,A iz lndeksa nestaje, nije potrebna pro-
gramska kontrola u osnovnom SI~UPU (jer do preuzlmanja sloga ne
mow doci), a fiziC:ko prlsustvo nevazeceg sloga u osnovnom skupu
omogucuje sUjednu obradu, ukoljko se to pokaze potreonim.
Pretpostavimo da se u vec promatranom pnmejru ind,eksno organlzirane
datoteke pojavljuju:
- novi slogovl, ei:ji SIllkljucevli. 0123 i 1357, te
- nevazeci slogovi, eiji su kiljueevi 0026, 1084 i 2615.
Novi s,lotgovi ce se up:1Jsatina kraju niza uz istovremeno prosirenje indeksa
za odgovarajuci broj uredenih parova. Nevazeci slogovi ce dobitd oznaku
»N« u odgovarajucem broju 10gickih slogova osnovnog slcupa i (u prvom
koraku) radi Iakseg raaumijevanja, ta ce se oznaka pojavltd i u ilndetksn:
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OSNOVNI SKUP



























U drugom koraku nakon sort'iralnja indeksa prema kJ:jucu uz Istovremeno
»izbacivanfee uredenih parova cnih slogova, koji su oenaeenl nevazeezm
(pr; cemu osnovni skua;> 1og,ickiih slogova ostaje nepromtjenjen), dobtva se
ovakav raspored:
OSNOVNI SKUP









9. 0.123 0.5 2,680.
10.. 1357 0.2 3512
Napornena: III Indeksu su samo zoog pregtednosti OIStaVljene praznme na















Prije izvodenja postupka dodavanja novih slogova i oenaeavenja nekog'
od postojecih slogova nevazecim jndeksno organlzirana datoteka imala
je ukupno 5, a zatam 8 slogova. sada datoteka ima ukupno 10. slogova
u osnovnom SlkUplU.Medutirn, kako su tri sloga proglasena i oenacena ne-
vazecim, datoteka i pored 5 novih slogova ima samo 7 korisnah (sto se
Iijepo moze vidjeti u tndeksu). Ti ce se slogovi uzimatj u obzir prilikom
obrade, bUo da se radii 0 logicki s1ijednoj i1i 0 prekorednoj ohradl podataka.
6.
Rezimlrajuc! sveuik'Uiplllitesst ovog rada, koji se odnosi na osnovne karak-
teristike lndeksne organizaclje, potrebno [e napomeonrtl da je izlaganje
bilo izvedeno na primjeru 0IS1l110WlOg i j ednog od najjednostavntjrh oblika
te organizacije. Takav pristasp omogucio je upoznavanje (prema: Tkalac,
1979) karalki1;erri.si1;i~a osnovnog skupa, karakterlstdka Indeksa kao skupa
uredenin parova i karakteI'istilkla odnosa u kojem osnovnl skup i Indeks
medusoono stoje. U tom kontekstu rad ce biti dostlUlpan i razumljlv sirem
krugu korilsnika, sto i jest njegov osnovni ciil.j.
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Lipljin N. Die Hauptmerkmale einer Index-Organisation
ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Arbeit erkldrt man die Hauptmerkmale der Grundmenge logi-
setter Satze und des aaeuoennrenaen Indexes in der Form einer geordne-
ten Menge, sowie der Beziehungen der Grundmenge zuni Index. Man
gibt aucti einen illustrativen Beispiel einer Verarbeitung, die auf Ver-
gleichung einer sequentiellen una Index-Datenorganisation gegrundet ist.
Dieser Beispiel weist aut die Vorteile tier Nutzung einer Index-Organisa-
tion unter dem Aspekt der gesamten Such- und tmemanmezeu eines
logischen Satzes aus dem Speicher.
Hier prasentiert mandas vertanren bei der tratetersteuuna, die Eingabe
neuer Siitze in die bestehetuie Datei una die Instandhaltung einer Index-
-Datei. Diese Darlegung enttuiit aucti Beispiele, die aufeine emtacne
Weise die tneoretisctien Behauptungen vertieuttichen,
(Pr:ijevod: veena Simunlc- ¥uckoVlic)
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